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ITEhas administrative headquarters north and south, and the
geographical distribution of its 250 staff in six Research Stations
throughout Britain allows efficient use of resources for regional
studies and provides an understanding of local ecological and
land use characteristics.
This report is an official document
prepared under contract between the
customer and the Natural Environment
Research Council. It should not be
quoted without the permission of both
the Institute of Terrestrial Ecology and
the customer.
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Land Use Research Group
ITELand ClassificationforEssex
The followingtable holds the land classofeach square inEssex. The format ofthe table is eastmg (a
three digit number), northing (a three digit number) and land class (one or twodigits). The data is
ordered by easting as primary key and northing as secondary.
The grid reference followsthe Ordnance Survey NationalGrid, using the numeric convention (Harley
1975). Should a grid reference be held in the alpha-numeric format it can be converted intonumeric by
removing the two letters and modifyingthe digits. Essex occupies part of four 100kilometre (1mi)
squares, TL,TM,TQ and TR Interms ofa 1km grid, square U starts with easting 500 and northing 200,
TMwith 600 and 200, TQ with 500 and 100,and TRwith 600 and 100respectively. Having removed the
letters, the remaining digits can be split equally into two parts; the firstpart is the easting the second
northing. The easting and northing equivalents are added to the digits to produce the finalgrid
reference, eg 111234 becomes 512 234 (TLis 500, 200 so 500+12 and 200+34).The six figure grid
reference describes a complete 1lamsquare and on a large scale map (eg 1:50000) it can be identified
by reading the easting value offthe horizontal axis and the northing offthe vertical. The intersection of
lines defines the south west (bottomleft) corner of the square.
The ITEland Classificationwas produced in the late 1970's by multivariate analysis of a number of
environmental factors (Bunceet at 1981). It stratifiesGreat Britaininto 32 differentgroups called land
rlacses; every 1km square in Great Britainhas been allocated to it's land class. Three national surveys
(the Countryside Surveys) have been performed to characterise the differentland classes (Barr 1990),
and the classificationis being used to model the consequences ofa variety of differentchanges (eg Bunce
et a1 1992).
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East North LC East North LC East North LC
537 195 4 541 200 3 544 196 4
537 198 4 541 201 3 544 197 4
537 200 4 541 202 3 544 198 1
537 201 4 541 203 3 544 199 4
537 202 4 541 204 3 544 200 3
537 203 4 541 205 3 544 201 3
537 204 4 541 206 3 544 202 3
537 205 4 541 207 3 544 203 3
537 206 4 541 208 3 544 204 3
538 196 1 541 209 3 544 205 3
538 197 3 541 210 4 544 206 3
538 198 4 542 192 4 544 207 4
538 199 3 542 193 4 544 208 4
538 200 4 542 . - 194 4 544 209 3
538 201 3 542 195 4 544 210 4
538 202 3 542 196 4 544 211 4
538 203 3 542 197 4 544 233 3
538 204 3 542 198 4 544 234 3
538 205 4 542 199 3 544 235 3
538 206 4 542 200 3 544 236 3
538 207 4 542 201 3 544 237 3
539 195 1 542 202 3 544 238 3
539 196 1 542 203 3 544 239 3
539 197 1 542 204 3 544 240 3
539 198 1 542 205 3 544 241 3
539 199 3 542 206 3 545 193 3
539 200 4 542 207 3 545 194 3
539 201 3 542 208 3 545 195 4
539 202 3 542 209 3 545 196 3
539 203 3 542 210 3 545 197 1
539 204 3 542 233 3 545 198 1
539 205 3 542 234 3 545 199 3
539 206 4 542 235 3 545 200 3
539 207 3 543 192 3 545 • 201 4
539 208 3 543 193 2 545 202 4
539 209 4 543 194 2 545 203 3
540 194 4 543 195 4 545 204 3
540 195 1 543 196 4 545 205 3
540 196 1 543 197 4 545 206 3
540 197 4 543 198 3 545 207 3
540 198 1 543 199 3 545 208 4
540 199 3 543 200 3 545 209 4
540 200 3 543 201 3 545 210 4
540 201 3 543 202 3 545 211 4
540 202 3 543 203 3 545 230 3
540 203 3 543 204 3 545 231 3
540 204 3 543 205 3 545 232 3
540 205 3 543 206 3 545 233 3
540 206 3 543 207 4 545 234 3
540 207 3 543 208 4 545 235 3
540 208 3 543 209 4 545 236 3
540 209 4 543 210 4 545 237 3
540 210 4 543 234 3 545 238 3
541 193 4 543 235 3 545 239 3
541 194 4 543 236 3 545 240 3
541 195 4 543 237 3 545 241 3
541 196 1 544 - 192 4 546 193 4
541 197 4 544 193 3 546 194 3
541 198 1 544 194 4 546 195 3
541 199 3 544 195 4 546 196 4
East North LC East North LC East North LC
546 197 3 547 230 3 549 204 3
546 198 3 547 231 3 549 205 3
546 199 3 547 232 3 549 206 3
546 200 3 547 233 3 549 207 3
546 201 3 547 234 3 549 208 3
546 202 4 547 235 3 549 209 3
546 203 3 547 236 3 549 210 3
546 204 3 547 237 3 549 211 3
546 205 3 547 238 3 549 212 3
546 206 3 547 239 3 549 213 3
546 207 3 547 240 3 549 214 3
546 208 4 547 241 3 549 216 3
546 209 3 548 194 3 549 217 3
546 210 4 548 195 3 549 218 3
546 211 4 548 196 3 549 224 3
546 212 4 548 197 4 549 225 3
546 223 3 548 198 3 549 226 3
546 224 3 548 199 3 549 227 3
546 225 3 548 200 3 549 228 3
546 226 3 548 201 3 549 229 3
546 227 3 548 202 3 549 230 3
546 228 3 548 203 3 549 231 3
546 229 3 548 204 3 549 232 3
546 230 3 548 205 3 549 233 3
546 231 3 548 206 3 549 234 3
546 232 3 548 207 3 549 235 3
546 233 3 548 208 3 549 236 3
546 234 3 548 209 3 549 237 3
546 235 3 548 210 3 549 238 3
546 236 3 548 211 3 549 239 3
546 237 2 548 212 3 549 240 3
546 238 3 548 213 3 549 241 3
546 239 3 548 223 3 550 194 4
546 240 3 548 224 3 550 195 4
547 194 3 548 225 3 550 196 4
547 195 3 548 226 3 550 197 3
547 196 4 548 227 3 550 198 3
547 197 ' 3 548 228 3 550 199 3
547 198 3 548 229 3 550 200 3
547 199 3 548 230 3 550 201 3
547 200 3 548 231 3 550 202 3
547 201 3 548 232 3 550 203 3
547 202 3 548 233 3 550 204 3
547 203 3 548 234 3 550 205 3
547 204 3 548 235 3 550 206 3
547 205 3 548 236 3 550 207 3
547 206 3 548 237 3 550 208 3
547 207 3 548 238 3 550 209 3
547 208 3 548 239 3 550 210 3
547 209 3 548 240 3 550 211 3
547 210 3 549 194 3 550 212 3
547 211 4 549 195 3 550 213 3
547 212 4 549 196 3 550 214. 3
547 223 3 549 197 4 550 216 3
547 224 3 549 198 3 550 217 3
547 225 3 549 199 3 550 218 3


547 226 3 549 200 3 550 219 3
547 227 3 549 201 3 550 220 3
547 228 3 549 202 3 550 222 4
547 229 3 549 203 3 550 223 3
East North LC East North LC East North LC
550 224 3 551 234 3 552 242 3
550 225 3 551 235 3 552 243 3
550 226 3 551 236 3 552 244 3
550 227 3 551 237 3 552 245 3
550 228 3 551 238 3 553 195 3
550 229 3 551 239 3 553 196 3
550 230 3 551 240 3 553 197 3
550 231 3 551 241 3 553 198 4
550 232 3 551 242 3 553 199 3
550 233 3 551 243 3 553 200 3
550 234 3 551 244 3 553 201 3
550 235 3 551 245 3 553 202 3
550 236 3 552 194 3 553 203 3
550 237 3 552 . - 195 3 553 204 3
550 238 3 552 196 3 553 205 3
550 239 3 552 197 4 553 206 3
550 240 3 552 198 3 553 207 3
550 241 3 552 199 3 553 208 3
550 242 3 552 200 3 553 209 3
550 243 3 552 201 3 553 210 3
551 194 3 552 202 3 553 211 3
551 195 3 552 203 3 553 212 3
551 196 4 552 204 3 553 213 3
551 197 4 552 205 3 553 214 3
551 198 3 552 206 3 553 215 3
551 199 3 552 207 3 553 216 3
551 200 3 552 208 3 553 217 3
551 201 3 552 209 3 553 218 3
551 202 3 552 210 3 553 219 3
551 203 3 552 211 3 553 220 3
551 204 3 552 212 3 553 221 3
551 205 3 552 213 3 553 222 3
551 206 3 552 214 3 553 223 3
551 207 3 552 215 4 553, 224 3
551 208 3 552 216 3 553 225 3
551 209 3 552 217 3 553 226 4
551 210 3 552 218 3 553 227 3
551 211 3 552 219 3 553 228 3
551 212 3 552 220 3 553 229 3
551 213 3 552 221 3 553 230 3
551 214 3 552 222 3 553 231 3
551 215 3 552 223 3 553 232 3
551 216 3 552 224 3 553 233 3
551 217 3 552 225 3 553 234 3
551 218 3 552 226 3 553 235 3
551 219 3 552 227 3 553 236 3
551 220 3 552 228 3 553 237 3
551 221 3 552 229 3 553 238 3
551 222 3 552 230 3 553 239 3
551 223 3 552 231 3 553 240 3
551 224 3 552 232 3 553 241 3
551 225 3 552 233 3 553 242 3
551 226 3 552 234 3 553 243 3
551 227 3 552 235 3 553 244 3
551 228 3 552 236 3 554 179 4
551 229 3 552 237 3 554 195 3
551 230 3 552 . 238 3 554 196 3
551 231 3 552 239 3 554 197 3
551 232 3 552 240 3 554 198 3
551 233 3 552 241 3 554 199 3
East North LC East North IC East North LC
554 200 3 555 206 3 556 207 3
554 201 3 555 207 3 556 208 3
554 202 3 555 208 3 556 209 3
554 203 3 555 209 3 556 210 3
554 204 3 555 210 3 556 211 3
554 205 3 555 211 3 556 212 3
554 206 3 555 212 3 556 213 4
554 207 3 555 213 3 556 214 3
554 208 3 555 214 3 556 215 3
554 209 3 555 215 3 556 216 3
554 210 3 555 216 3 556 217 3
554 211 3 555 217 3 556 218 3
554 212 3 555 218 3 556 219 3
554 213 3 555 2i9 3 556 220 3
554 214 3 555 220 3 556 221 4
554 215 3 555 221 4 556 222 3
554 216 4 555 222 3 556 223 3
554 217 3 555 223 3 556 224 3
554 218 3 555 224 3 556 225 3
554 219 3 555 225 3 556 226 3
554 220 3 555 226 3 556 227 3
554 221 3 555 227 3 556 228 3
554 222 3 555 228 3 556 229 3
554 223 3 555 229 3 556 230 3
554 224 3 555 230 3 556 231 3
554 225 3 555 231 3 556 232 3
554 226 3 555 232 3 556 233 3
554 227 3 555 233 3 556 234 3
554 228 4 555 234 3 556 235 3
554 229 3 555 235 3 556 236 3
554 230 3 555 236 3 556 237 3
554 231 3 555 237 3 556 238 3
554 232 3 555 238 3 556 239 3
554 233 3 555 239 3 556 240 3
554 234 3 555 240 3 556 241 3
554 235 3 555 241 3 556 242 3
554 236 3 555 242 3 556 243 3
554 237 3 555 243 3 556 244 3
554 238 4 555 244 3 556 245 3
554 239 3 555 245 3 557 177 2
554 240 3 556 177 8 557 178 2
554 241 3 556 178 2 557 179 2
554 242 3 556 179 2 557 180 2
554 243 3 556 180 4 557 181 1
554 244 3 556 181 2 557 182 2
555 178 8 556 192 3 557 183 2
555 179 2 556 193 3 557 191 3
555 180 2 556 194 3 557 192 3
555 194 3 556 195 3 557 193 3
555 195 3 556 196 3 557 194 3
555 196 3 556 197 3 557 195 3
555 197 3 556 198 3 557 196 3
555 198 3 556 199 3 557 197 . 3
555 199 3 556 200 3 557 198 3
555 200 3 556 201 3 557 199 3
555 201 3 556 202 3 557 200 3
555 202 3 556 203 3 557 201 3
555 203 4 556 204 3 557 202 3
555 204 3 556 205 3 557 203 3
555 205 3 556 206 3 557 204 3
East North LC East North LC East North LC
557 205 3 558 202 3 559 198 3
557 206 3 558 203 3 559 199 3
557 207 3 558 204 3 559 200 3
557 208 3 558 205 3 559 201 3
557 209 3 558 206 3 559 202 3
557 210 3 558 207 3 559 203 3
557 211 3 558 208 3 559 204 3
557 212 3 558 209 3 559 205 3
557 213 3 558 210 3 559 206 3
557 214 3 558 211 3 559 207 3
557 215 3 558 212 3 559 208 3
557 216 3 558 213 3 559 209 3
557 217 3 558 214 3 559 210 3
557 218 3 558 , - 215 3 559 211 3
557 219 3 558 216 3 559 212 3
557 220 3 558 217 3 559 213 3
557 221 4 558 218 3 559 214 3
557 222 3 558 219 3 559 215 3
557 223 3 558 220 3 559 216 3
557 224 3 558 221 3 559 217 3
557 225 3 558 222 3 559 218 3
557 226 3 558 223 3 559 219 3
557 227 3 558 224 3 559 220 3
557 228 3 558 225 3 559 221 3
557 229 3 558 226 3 559 222 3
557 230 3 558 227 3 559 223 3
557 231 3 558 228 3 559 224 3
557 232 3 558 229 3 559 225 3
557 233 3 558 230 3 559 226 3
557 234 3 558 231 3 559 227 3
557 235 3 558 232 3 559 228 3
557 236 3 558 233 3 559 229 3
557 237 3 558 234 3 559 230 3
557 238 3 558 235 3 559 . 231 3
557 239 3 558 236 3 559 232 3
557 240 3 558 237 3 559 233 3
557 241 3 558 238 3 559 234 3
557 242 3 558 239 3 559 235 3
557 243 3 558 240 3 559 236 3
557 244 3 558 241 3 559 237 3
558 176 8 558 242 3 559 238 3
558 177 2 558 243 3 559 239 3
558 178 2 558 244 3 559 240 3
558 179 1 559 176 8 559 241 3
558 180 1 559 177 8 559 242 3
558 181 2 559 178 3 559 243 3
558 182 1 559 179 2 560 177 8
558 183 1 559 180 2 560 178 2
558 190 4 559 181 2 560 179 2
558 191 2 559 182 2 560 180 2
558 192 4 559 183 2 560 181 2
558 193 4 559 184 2 560 182 3
558 194 4 559 190 4 560 183 3
558 195 4 559 191 4 560 184 3
558 196 3 559 192 4 560 187 3
558 197 3 559 193 4 560 188 3
558 198 3 559 ' 194 4 560 189 3
558 199 3 559 195 3 560 190 3
558 200 3 559 196 3 560 191. 3
558 201 3 559 197 3 560 192 3
East North LC East


North LC East North IC
560 193 4 561


189 3 562 184 4
560 194 4 561


190 3 562 185 3
560 195 4 561


191 3 562 186 3
560 196 3 561


192 3 562 187 3
560 197 3 561


193 4 562 188 3
560 198 3 561


194 4 562 189 3
560 199 3 561


195 4 562 190 3
560 200 3 561


196 3 562 191 4
560 201 3 561


197 3 562 192 3
560 202 3 561


198 3 562 193 4
560 203 3 561


199 3 562 194 4
560 204 3 561


200 3 562 195 4
560 205 3 561


201 3 562 196 3
560 206 3 561


202 3 562 197 3
560 207 3 561


203 3 562 198 3
560 208 3 561


204 3 562 199 3
560 209 3 561


205 3 562 200 3
560 210 3 561


206 3 562 201 3
560 211 3 561


207 3 562 202 3
560 212 3 561


208 3 562 203 3
560 213 3 561


209 3 562 204 3
560 214 3 561


210 3 562 205 3
560 215 3 561


211 3 562 206 3
560 216 3 561


212 3 562 207 3
560 217 4 561


213 3 562 208 3
560 218 3 561


214 3 562 209 3
560 219 3 561


215 3 562 210 3
560 220 3 561


216 3 562 211 3
560 221 3 561


217 3 562 212 3
560 222 3 561


218 3 - 562 213 3
560 223 3 561


219 3 562 214 3
560 224 3 561


220 3 562 215 3
560 225 4 561


221 3 562 216 3
560 226 3 561


222 3 562 217 3
560 227 3 561


223 3 562 218 3
560 228 3 561


224 3 562 219 3
560 229 3 561


225 3 562 220 3
560 230 3 561


226 3 562 221 3
560 231 3 561


227 3 562 222 . 4
560 232 3 561


228 3 562 223 3
560 233 3 561


229 3 562 224 3
560 234 3 561


230 4 562 225 3
560 235 3 561


231 4 562 226 3
560 236 3 561


232 3 562 227 3
560 237 3 561


233 3 562 228 3
560 238 3 561


234 3 562 229 3
560 239 3 561


235 3 562 230 3
560 240 3 561


236 3 562 231 3
560 241 3 561


237 3 562 232 3
561 177 8 561


238 3 562 233 3
561 178 2 561


239 3 562 234 3
561 179 2 561


240 3 562 235 3
561 180 4 562


176 8 562 236. 3 .
561 181 4 562


177 4 562 237 3
561 182 4 562


178 2 562 238 3
561 183 4 562


179 2 562 239 3
561 184 4 562 " 180 2 562 240 3
561 186 4 562


181 4 563 175 8
561 187 4 562


182 4 563 176 4
561 188 3 562


183 4 563 177 4
East North LC East North LC East North LC
563 178 2 563 238 3 564 232 3
563 179 2 563 239 3 564 233 3
563 180 2 563 241 3 564 234 3
563 181 4 564 175 8 564 235 3
563 182 4 564 176 4 564 236 3
563 183 4 564 177 4 564 237 3
563 184 3 564 178 2 564 238 3
563 185 4 564 179 2 564 239 3
563 186 3 564 180 2 564 240 3
563 187 3 564 181 2 564 241 3
563 188 3 564 182 3 564 242 3
563 189 3 564 183 3 565 175 8
563 190 3 564 184 3 565 176 4
563 191 3 564 . - 185 3 565 177 2
563 192 3 564 186 3 565 178 2
563 193 3 564 187 3 565 179 2
563 194 3 564 188 3 565 180 2
563 195 4 564 189 3 565 181 2
563 196 3 564 190 3 565 182 3
563 197 3 564 191 3 565 183 3
563 198 3 564 192 3 565 184 3
563 199 3 564 193 3 565 185 3
563 200 3 564 194 3 565 186 3
563 201 3 564 195 3 565 187 3
563 202 3 564 196 3 565 188 3
563 203 3 564 197 3 565 189 3
563 204 3 564 198 3 565 190 3
563 205 3 564 199 4 565 191 3
563 206 3 564 200 3 565 192 3
563 207 3 564 201 3 565 193 3
563 208 3 564 202 3 565 194 3
563 209 3 564 203 3 565 195 3
563 210 3 564 204 3 565 196 3
563 211 3 564 205 3 565 . 197 3
563 212 3 564 206 3 565 198 3
563 213 3 564 207 3 565 199 3
563 214 3 564 208 3 565 200 3
563 215 3 564 209 3 565 201 3
563 216 3 564 210 3 565 202 3
563 217 3 564 211 3 565 203 3
563 218 3 564 212 3 565 204 3
563 219 3 564 213 3 565 205 3
563 220 3 564 214 3 565 206 3
563 221 3 564 215 3 565 207 3
563 222 3 564 216 3 565 208 3
563 223 3 564 217 3 565 209 3
563 224 3 564 218 3 565 210 3
563 225 3 564 219 3 565 211 3
563 226 3 564 220 3 565 212 3
563 227 3 564 221 3 565 213 3
563 228 3 564 222 3 565 214 3
563 229 3 564 223 3 565 215 3
563 230 3 564 224 3 565 216 3
563 231 3 564 225 3 565 217 3
563 232 3 564 226 3 565 218 3
563 233 3 564 227 3 565 219 3
563 234 3 564 • 228 3 565 220 3
563 235 3 564 229 3 565 221 3
563 236 3 564 230 3 565 222 3
563 237 3 564 231 3 565 223 3
IEast North LC East North LC East North LC
565 224 4 566 216 3 567 207 3
565 225 4 566 217 3 567 208 3
565 226 3 566 218 3 567 209 3
565 227 3 566 219 3 567 210 3
565 228 3 566 220 3 567 211 3
565 229 3 566 221 3 567 212 3
565 230 3 566 222 3 567 213 3
565 231 3 566 223 3 567 214 3
565 232 3 566 224 3 567 215 3
565 233 3 566 225 3 567 216 3
565 234 3 566 226 3 567 217 3
565 235 3 566 227 3 567 218 3
565 236 3 566 228 3 567 219 3
565 237 3 566 229 3 567 220 4
565 238 3 566 230 3 567 221 3
565 239 3 566 231 3 567 222 3
565 240 3 566 232 3 567 223 3
565 241 3 566 233 3 567 224 3
565 242 3 566 234 3 567 225 3
566 175 8 566 235 3 567 226 3
566 176 4 566 236 3 567 227 3
566 177 1 566 237 3 567 228 3
566 178 2 566 238 3 567 229 3
566 179 2 566 239 3 567 230 4
566 180 2 566 240 3 567 231 3
566 181 2 566 241 3 567 232 3
566 182 3 566 242 3 567 233 3
566 183 3 566 243 3 567 234 3
566 184 3 567 175 8 567 235 3
566 185 3 567 176 4 567 236 3
566 186 3 567 177 2 567 237 3
566 187 4 567 178 2 567 238 3
566 188 3 567 179 1 567 239 3
566 189 3 567 180 1 567 240 3
566 190 3 567 181 3 567 241 3
566 191 3 567 182 1 567 242 3
566 192 3 567 183 1 567 243 3
566 193 4 567 184 3 568 176 8
566 194 4 567 185 3 568 177 2
566 195 4 567 186 3 568 178 4
566 196 3 567 187 4 568 179 4
566 197 3 567 188 4 568 180 8
566 198 3 567 189 4 568 181 8
566 199 3 567 190 3 568 182 4
566 200 3 567 191 3 568 183 I
566 201 3 567 192 3 568 184 3
566 202 3 567 193 4 568 185 3
566 203 3 567 194 4 568 186 3
566 204 3 567 195 4 568 187 3
566 205 3 567 196 4 568 188 4
566 206 3 567 197 3 568 189 4
566 207 3 567 198 3 568 190 3
566 208 3 567 199 3 568 191. 3
566 209 3 567 200 3 568 192 3
566 210 3 567 201 3 568 193 4
566 211 3 567 202 3 568 194 4
566 212 3 567 203 3 568 195 4
566 213 3 567 204 3 568 196 4
566 214 3 567 205 3 568 197 3
566 215 3 567 206 4 568 198 4
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
East North LC East North LC East North IC
568 199 3 569


191 3 570 186 3
568 200 3 569


192 3 570 187 4
568 201 3 569


193 3 570 188 4
568 202 3 569


194 3 570 189 4
568 203 3 569


195 3 570 190 3
568 204 3 569


196 3 570 191 3
568 205 3 569


197 3 570 192 3
568 206 3 569


198 4 570 193 3
568 207 3 569


199 3 570 194 3
568 208 4 569


200 3 570 195 3
568 209 3 569


201 3 570 196 3
568 210 3 569


202 3 570 197 3
568 211 3 569


203 3 570 198 3
568 212 3 569 . # 204 3 570 199 3
568 213 3 569


205 4 570 200 3
568 214 3 569


206 4 570 201 3
568 215 3 569


207 4 570 202 3
568 216 3 569


208 4 570 203 3
568 217 3 569


209 3 570 204 4
568 218 3 569


210 3 570 205 4
568 219 3 569


211 3 570 206 4
568 220 4 569


212 3 570 207 4
568 221 3 569


213 4 570 208 4
568 222 3 569


214 3 570 209 4
568 223 3 569


215 3 570 210 4
568 224 3 569


216 3 570 211 3
568 225 3 569


217 3 570 212 3
568 226 3 569


218 3 570 213 3
568 227 3 569


219 3 570 214 3
568 228 3 569


220 4 570 215 3
568 229 3 569


221 3 570 216 3
568 230 3 569


222 3 570 217 3
568 231 3 569


223 3 570 218 3
568 232 4 569


224 3 570 - 219 3
568 233 3 569


225 3 570 220 3
568 234 3 569


226 3 570 221 3
568 235 3 569


227 3 570 222 3
568 236 3 569


228 3 570 223 3
568 237 3 569


229 3 570 224 3
568 238 3 569


230 3 570 225 3
568 239 3 569


231 3 570 226 3
568 240 3 569


232 3 570 227 3
568 241 3 569


233 3 570 228 3
568 242 3 569


234 4 570 229 3
568 243 3 569


235 3 570 230 3
569 176 8 569


236 3 570 231 3
569 177 8 569


237 3 570 232 3
569 178 8 569


238 3 570 233 3
569 179 8 569


239 3 570 234 3
569 180 8 569


240 3 570 235 3
569 181 1 569


241 3 570 236 3
569 182 2 569


242 3 570 237 3
569 183 4 569


243 3 570 238 3
569 184 3 569


244 3 570 239 3
569 185 3 570


180 8 570 240 3
569 186 3 570


181 8 570 241 3
569 187 4 570 .


182 2 570 242 3
569 188 4 570


183 4 570 243 4
569 189 4 570


184 3 571 181 8
569 190 4 570


185 3 571 182 4
East North IC East North LC East North IC
571 183 2 572 182 4 572 242 3
571 184 4 572 183 4 573 181 8
571 185 3 572 184 4 573 182 4
571 186 3 572 185 4 573 183 4
571 187 3 572 186 8 573 184 8
571 188 4 572 187 8 573 185 8
571 189 4 572 188 4 573 186 8
571 190 4 572 189 4 573 187 8
571 191 3 572 190 4 573 188 4
571 192 4 572 191 3 573 189 4
571 193 3 572 192 3 573 190 4
571 194 3 572 193 4 573 191 3
571 195 4 572 194 3 573 192 3
571 196 3 572 .195 3 573 193 4
571 197 3 572 196 3 573 194 3
571 198 3 572 197 4 573 195 3
571 199 3 572 198 4 573 196 3
571 200 3 572 199 4 573 197 4
571 201 3 572 200 3 573 198 4
571 202 3 572 201 3 573 199 4
571 203 3 572 202 3 573 200 3
571 204 3 572 203 3 573 201 3
571 205 4 572 204 4 573 202 3
571 206 4 572 205 4 573 203 3
571 207 4 572 206 3 573 204 3
571 208 4 572 207 4 573 205 3
571 209 3 572 208 4 573 206 3
571 210 3 572 209 4 573 207 4
571 211 3 572 210 3 573 208 4
571 212 3 572 211 3 - 573 209 3
571 213 3 572 212 3 573 210 3
571 214 3 572 213 3 573 211 3
571 215 3 572 214 3 573 212 3
571 216 3 572 215 3 573 213 3
571 217 3 572 216 3 573 214 3
571 218 3 572 217 4 573 215 3
571 219 3 572 218 3 573 216 3
571 220 3 572 219 3 573 217 3
571 221 3 572 220 3 573 218 3
571 222 3 572 221 3 573 219 3
571 223 3 572 222 4 573 220 3
571 224 3 572 223 3 573 221 3
571 225 3 572 224 4 573 222 3
571 226 3 572 225 3 573 223 3
571 227 3 572 226 3 573 224 3
571 228 3 572 227 3 573 225 3
571 229 3 572 228 3 573 226 3
571 230 3 572 229 3 573 227 3
571 231 3 572 230 3 573 228 3
571 232 3 572 231 3 573 229 3
571 233 3 572 232 3 573 230 3
571 234 3 572 233 3 573 231 3
571 235 3 572 234 3 573 232. 3
571 236 3 572 235 3 573 233 3
571 237 3 572 236 3 573 234 3
571 238 3 572 237 3 573 235 3
571 239 3 572 238 3 573 236 3
571 240 3 572 239 3 573 237 3
571 241 3 572 240 3 573 238 3
572 181 8 572 241 3 573 239 3
• 017a4,'. • •
1East North LC East North LC East North LC
573 240 3 574 238 3 575 236 3
573 241 3 574 239 3 575 237 3
573 242 3 574 240 3 575 238 3
574 181 8 574 241 3 575 239 3
574 182 8 574 242 3 575 240 3
574 183 8 575 181 8 575 241 3
574 184 8 575 182 8 575 242 3
574 185 8 575 183 8 575 243 .3
574 186 4 575 184 8 576 182 8
574 187 3 575 185 4 576 183 8
574 188 4 575 186 4 576 184 8
574 189 4 575 187 3 576 185 8
574 190 3 575 188 4 576 186 8
574 191 3 575 . - 189 4 576 187 4
574 192 4 575 190 3 576 188 3
574 193 4 575 191 3 576 189 3
574 194 4 575 192 3 576 190 3
574 195 4 575 193 4 576 191 3
574 196 3 575 194 4 576 192 3
574 197 3 575 195 3 576 193 8
574 198 4 575 196 3 576 194 8
574 199 3 575 197 3 576 195 3
574 200 3 575 198 3 576 196 3 .
574 201 3 575 199 3 576 197 3
574 202 3 575 200 3 576 198 3
574 203 3 575 201 3 576 199 3
574 204 3 575 202 3 576 200 3
574 205 3 575 203 3 576 201 3
574 206 3 575 204 3 576 202 3
574 207 3 575 205 3 576 - 203 3
574 208 3 575 206 3 576 204 3
574 209 3 575 207 3 576 205 3
574 210 3 575 208 3 576 206 3
574 211 3 575 209 4 576 . 207 3
574 212 3 575 210 3 576 208 3
574 213 3 575 211 3 576 209 4
574 214 3 575 212 4 576 210 4
574 215 3 575 213 3 576 211 3
574 216 3 575 214 3 576 212


574 217 3 575 215 3 576 213 3
574 218 3 575 216 3 576 214 3
574 219 3 575 217 3 576 215 3
574 220 3 575 218 3 576 216 3
574 221 3 575 219 3 576 217 3
574 222 4 575 220 3 576 218 3
574 223 4 575 221 3 576 219 3
574 224 3 575 222 4 576 220 4
574 225 3 575 223 4 576 221 4
574 226 3 575 224 4 576 222 4
574 227 3 575 225 4 576 223 4
574 228 3 575 226 3 576 224 4
574 229 3 575 227 3 576 225 3
574 230 3 575 228 3 576 226 3
574 231 3 575 229 3 576 227 3
574 232 3 575 230 3 576 228 3
574 233 3 575 231 3 576 229 3
574 234 3 575 . 232 3 576 230 3
574 235 3 575 233 3 576 231 3
574 236 3 575 234 3 576 232 3
574 237 3 575 235 3 576 233 3
East North LC East North LC East North LC
576 234 3 577 232 3 578 228 3
576 235 3 577 233 3 578 229 4
576 236 3 577 234 3 578 230 3
576 237 3 577 235 4 578 231 3
576 238 3 577 236 3 578 232 3
576 239 3 577 237 3 578 233 4
576 240 3 577 238 3 578 234 3
576 241 3 577 239 3 578 235 4
576 242 3 577 240 3 578 236 3
576 243 3 577 241 3 578 237 3
577 182 8 577 242 3 578 238 3
577 183 4 577 243 3 578 239 3
577 184 4 577 244 3 578 240 3
577 185 8 578 k81 8 578 241 3
577 186 8 578 182 8 578 242 3
577 187 4 578 183 4 578 243 3
577 188 4 578 184 4 578 244 3
577 189 3 578 185 8 579 182 8
577 190 3 578 186 3 579 183 4
577 191 3 578 187 4 579 184 8
577 192 3 578 188 4 579 185 8
577 193 8 578 189 3 579 186 3
577 194 8 578 190 3 579 187 4
577 195 3 578 191 3 579 188 4
577 196 3 578 192 3 579 189 3
577 197 3 578 193 4 579 190 3
577 198 3 578 194 8 579 191 4
577 199 3 578 195 3 579 192 3
577 200 3 578 196 3 579 193 3
577 201 3 578 197 3 ' 579 194 '8
577 202 3 578 198 3 579 195 7
577 203 3 578 199 3 579 196 8
577 204 3 578 200 3 579 197 8
577 205 3 578 201 3 579 .198 3
577 206 3 578 202 3 579 199 4
577 207 3 578 203 3 579 200 3
577 208 3 578 204 3 579 201 3
577 209 3 578 205 4 579 202 3
577 210 4 578 206 3 579 203 3
577 211 4 578 207 4 579 204 3
577 212 3 578 208 3 579 205 3
577 213 3 578 209 4 579 206 3
577 214 3 578 210 3 579 207 3
577 215 3 578 211 3 579 208 3
577 216 3 578 212 3 579 209 3
577 217 3 578 213 3 579 210 3
577 218 3 578 214 3 579 211 4
577 219 3 578 . 215 3 579 212 3
577 220 3 578 216 3 579 213 3
577 221 3 578 217 3 579 214 3
577 222 3 578 218 3 579 215 3
577 223 3 578 219 3 579 216 3
577 224 4 578 220 3 579 217. 3
577 225 3 578 221 3 579 218 3
577 226 3 578 222 3 579 219 3
577 227 3 578 223 3 579 220 3
577 228 3 578 224 4 579 221 3
577 229 4 578 225 3 579 222 3
577 230 3 578 226 3 579 223 3
577 231 3 578 227 3 579 224 3
East North LC East North LC EaSt North IC
579 225 3 580 222 3 581 218 3
579 226 3 580 223 3 581 219 3
579 227 3 580 224 3 581 220 3
579 228 3 580 225 3 581 221 3
579 229 3 580 226 3 581 222 3
579 ' 230 3 580 227 3 581 223 3
579 231 3 580 228 3 581 224 3
579 232 3 580 229 4 581 225 3
579 233 3 580 230 4 581 226 3
579 234 3 580 231 3 581 227 3
579 235 3 580 232 3 581 228 3
579 236 3 580 233 3 581 229 4
579 237 3 580 234 4 581 230 4
579 238 3 580 .. 235 3 581 231 3
579 239 3 580 236 3 581 232 3
579 240 3 580 237 3 581 233 3
579 241 3 580 238 3 581 234 3
579 242 3 580 239 3 581 235 3
579 243 3 580 240 3 581 236 3
579 244 3 580 241 3 581 237 3
580 182 8 580 242 3 581 238 3
580 183 4 580 243 3 581 239 3
580 184 8 580 244 3 581 240 3
580 185 8 580 245 3 581 241 3
580 186 4 581 182 8 581 242 3
580 187 4 581 183 •8 581 243 3
580 188 3 581 184 8 581 244 3
580 189 2 581 185 8 581 245 3
580 190 4 581 186 4 582 182 8
580 191 4 581 187 4 582 183 8
580 192 3 581 188 4 582 184 8
580 193 3 581 189 2 582 185 8
580 194 4 581 190 4 582 186 4
580 195 8 581 191 4 582 . 187 4
580 196 8 581 192 3 582 188 4
580 197 8 581 193 3 582 189 4
580 198 3 581 194 4 582 190 4
580 199 3 581 195 4 582 191 3
580 200 3 581 196 8 582 192 3
580 201 4 581 197 3 582 193 3
580 202 4 581 198 3 582 194 4
580 203 3 581 199 3 582 195 4
580 204 3 581 200 3 582 196 4
580 205 3 581 201 4 582 197 3
580 206 3 581 202 4 582 198 3
580 207 3 581 203 3 582 199 3
580 208 3 581 204 3 582 200 3
580 209 3 581 205 3 582 201 3
580 210 3 581 206 3 582 202 3
580 211 3 581 207 3 582 203 3
580 212 3 581 208 3 582 204 3
580 213 3 581 209 3 582 205 3
580 214 3 581 210 3 582 206 3
580 215 3 581 211 3 582 207 3
580 216 3 581 212 3 582 208 3
580 217 3 581 213 4 582 209 3
580 218 3 58 V 214 4 582 210 3
580 219 3 581 215 4 582 211 3
580 220 3 581 216 3 582 212 3
580 221 3 581 217 3 582 213 3
East North LC East North LC East North IC
582 214 4 583 211 3 584 210 3
582 215 4 583 212 3 584 211 3
582 216 3 583 213 3 584 212 3
582 217 3 583 214 3 584 213 3
582 218 3 583 215 3 584 214 3
582 219 3 583 216 3 584 215 3
582 220 3 583 217 3 584 216 3
582 221 3 583 218 3 584 217 3
582 222 3 583 219 3 584 218 3
582 223 3 583 220 3 584 219 3
582 224 3 583 221 3 584 220 3
582 225 3 583 222 3 584 221 3
582 226 3 583 223 3 584 222 4
582 227 3 583 224 3 584 223 3
582 228 3 583 225 3 584 224 3
582 229 3 583 226 3 584 225 3
582 230 3 583 227 3 584 226 3
582 231 3 583 228 3 584 227 4
582 232 3 583 229 3 584 228 3
582 233 3 583 230 3 584 229 3
582 234 3 583 231 3 584 230 3
582 235 3 583 232 3 584 231 3
582 236 3 583 233 3 584 232 3
582 237 3 583 234 3 584 233 3
582 238 3 583 235 3 584 234 3
582 239 4 583 236 3 584 235 3
582 240 3 583 237 3 584 236 3
582 241 3 583 238 3 584 237 3
582 242 3 583 239 3 584 238 3
582 243 3 583 240 3 584 239 3
582 244 3 583 241 3 584 240 3
582 245 3 583 242 3 584 241 3
583 183 8 583 243 3 584 242 3
583 184 8 583 244 3 584 243 3
583 185 4 583 245 4 584 244 3
583 186 4 584 185 8 584 245 4
583 187 4 584 186 4 585 185 8
583 188 4 584 187 4 585 186 2
583 189 4 584 188 4 585 187 2
583 190 3 584 189 4 585 188 2
583 191 3 584 190 3 585 189 2
583 192 4 584 191 3 585 190 2
583 193 3 584 192 4 585 191 3
583 194 4 584 193 4 585 192 3
583 195 4 584 194 3 585 193 3
583 196 4 584 195 4 585 194 4
583 197 4 584 196 4 585 195 4
583 198 3 584 197 4 585 196 4
583 199 3 584 198 3 585 197 3
583 200 3 584 199 3 585 198 3
583 201 3 584 200 4 585 199 3
583 202 3 584 201 3 585 200 3
583 203 3 584 202 3 585 201. 3
583 204 3 584 203 3 585 202 3
583 205 3 584 204 3 585 203 3
583 206 3 584 205 3 585 204 3
583 207 3 584 206 4 585 205 3
583 208 7 584 207 3 585 206 4
583 209 3 584 208 3 585 207 4
583 210 3 584 209 3 585 208 4
N
M
flIM
M
IM
IM
M
INNINO
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M
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East North LC East North LC East North LC
585 209 3 586 209 3 587 213 3
585 210 3 586 210 3 587 214 3
585 211 4 586 211 3 587 215 3
585 212 3 586 212 3 587 216 3
585 213 3 586 213 4 587 217 3
585 214 3 586 214 3 587 218 3
585 215 3 586 215 3 587 219 3
585 216 3 586 216 3 587 220 3
585 217 3 586 217 3 587 221 3
585 218 3 586 218 4 587 222 3
585 219 3 586 219 4 587 223 3
585 220 3 586 220 3 587 224 3
585 221 3 586 221 3 587 225 3
585 222 3 586 , 222 3 587 226 3
585 223 3 586 223 3 587 227 3
585 224 3 586 224 3 587 228 3
585 225 3 586 225 3 587 229 3
585 226 3 586 226 3 587 230 3
585 227 4 586 227 3 587 231 3
585 228 3 586 228 3 587 232 3
585 229 4 586 229 3 587 233 3
585 230 3 586 230 3 587 234 3
585 231 3 586 231 3 587 235 3
585 232 3 586 232 3 587 236 3
585 233 3 586 233 3 587 237 3
585 234 3 586 234 3 587 238 3
585 235 3 586 235 3 587 239 4
585 236 3 586 236 3 588 182 4
585 237 3 586 237 3 588 183 8
585 238 3 586 238 3 588 184 8
585 239 3 586 239 3 588 185 8
585 240 3 587 184 4 588 186 2
585 242 4 587 185 8 588 187 2
585 243 3 587 186 2 588. 188 2
585 244 4 587 187 1 588 189 2
585 245 3 587 188 1 588 190 8
586 185 8 587 189 1 588 191 2
586 186 4 587 190 1 588 192 3
586 187 2 587 191 2 588 193 3
586 188 2 587 192 3 588 194 3
586 189 2 587 193 4 588 195 4
586 190 2 587 194 4 588 196 4
586 191 1 587 195 4 588 197 4
586 192 4 587 196 4 588 198 3
586 193 4 587 197 4 588 199 3
586 194 4 587 198 3 588 200 4
586 195 4 587 199 3 588 201 3
586 196 4 587 200 4 588 202 3
586 197 4 587 201 3 588 203 3
586 198 3 587 202 3 588 204 3
586 199 3 587 203 3 588 205 4
586 200 3 587 204 3 588 206 8
586 201 3 587 205 4 588 207 4
586 202 3 587 206 4 588 208 3
586 203 3 587 207 4 588 209 3
586 204 3 587 208 3 588 210 3
586 205 4 587 ' 209 3 588 211 3
586 206 4 587 210 3 588 212 3
586 207 4 587 211 3 588 213 3
586 208 3 587 212 3 588 214 3
•. ••
East North LC East /*nth LC East North LC
588 215 3 589 221 3 590 229 3
588 216 3 589 222 3 590 230 3
588 217 3 589 223 3 590 231 3
588 218 3 589 224 3 590 232 3
588 219 3 589 225 3 590 233 4
226588 220 3 589 3 590 234 3
588 221 3 589 227 3 591 184 8
588 222 3 589 228 3 591 185 1
588 223 3 589 229 3 591 186 4
588 224 3 589 230 3 591 187 2
588 225 3 589 231 3 591 188 2
588 226 3 589 232 3 591 189 3
588 227 3 589 233 3 591 190 8
588 228 3 589 $34 3 591 191 2
229588 3 589 235 4 591 192 2
588 230 3 589 236 3 591 193 2
588 231 3 590 184 8 591 194 4
588 232 3 590 185 4 591 195 4
588 233 3 590 186 4 591 196 4
588 234 3 590 187 4 591 197 4
588 235 3 590 188 2 591 198 3
588 236 4 590 189 3 591 199 3
588 237 4 590 190 2 591 200 3
589 184 8 590 191 8 591 201 4
589 185 1 590 192 2 591 202 4
589 186 2 590 193 2 591 203 4
589 187 2 590 194 3 591 204 4
589 188 2 590 195 4 591 205 8
589 189 2 590 196 4 591 206 8
589 190 2 590 . 197 4 591 208. . 4
589 191 2 590 198 3 591 209 3
589 192 2 590 199 4 591 210 3
589 193 3 590 200 3 591 211 3
589 194 4 590 201 3 591 212 3
589 195 4 590 202 4 591 213 3
589 196 4 590 203 4 591 214 3
589 197 4 590 204 4 591 215 3
589 198 3 590 206 8 591 216 3
589 199 3 590 207 4 591 217 3
589 200 3 590 208 4 591 218 3
589 201 3 590 209 3 591 219 3
589 202 4 590 210 3 591 220 3
589 203 4 590 211 3 591 221 3
589 204 4 590 212 3 591 222 4
589 205 4 590 213 3 591 223 4
589 206 4 590 214 3 591 224 3
589 207 4 590 215 3 591 225 3
589 208 3 590 216 3 591 226 3
589 209 3 590 217 3 591 227 3
589 210 3 590 218 3 591 228 3
589 211 3 590 219 3 591 229 3
589 212 3 590 220 3 591 230 3
589 213 3 590 221 3 591 231 . 3
589 214 3 590 222 3 591 232 4
589 215 4 590 223 4 592 183 8
589 216 4 590 . 224 3 592 184 8
'589 217 3 590 225 3 592 185 1
589 218 3 590 226 3 592 186 2
589 219 3 590 227 3 592 187 2
589 220 3 590 228 3 592 188 2
East North LC East North LC East North IC
592 189 2 593 199 3 594 210 3
592 190 4 593 200 3 594 211 3
592 191 8 593 201 3 594 212 3
592 192 3 593 202 3 594 213 3
592 193 2 593 203 3 594 214 3
592 194 4 593 204 4 594 215 3
592 195 4 593 205 4 594 216 3
592 196 4 593 206 4 594 217 3
592 197 3 593 207 4 594 218 3
592 198 3 593 208 4 594 219 3
592 199 3 593 209 3 594 220 3
592 200 3 593 210 3 594 221 3
592 201 3 593 211 3 594 222 3
592 202 4 593 ,- 212 3 594 223 3
592 203 4 593 213 3 594 224 3
592 204 4 593 214 3 594 225 3
592 205 4 593 215 3 594 226 3
592 206 8 593 216 3 594 227 3
592 207 4 593 217 3 594 228 3
592 208 4 593 218 3 594 229 3
592 209 3 593 219 3 594 230 3
592 210 3 593 220 3 594 231 3
592 211 3 593 221 3 594 232 4
592 212 3 593 222 4 594 233 3
592 213 3 593 223 4 595 185 4
592 214 3 593 224 3 595 186 8
592 215 3 593 225 3 595 187 4
592 216 3 593 226 3 595 188 8
592 217 3 593 227 3 595 189 8
-592 218 3 593 228 3 595 190 8
592 219 3 593 229 3 595 191 8
592 220 3 593 230 3 595 192 4
592 221 3 593 231 3 595 193 4
592 222 4 593 232 3 595 , 194 4
592 223 4 593 233 3 595 195 4
592 224 3 594 184 8 595 196 4
592 225 3 594 185 8 595 197 1
592 226 3 594 186 2 595 198 3
592 227 3 594 187 2 595 199 4
592 228 3 594 188 4 595 200 3
592 229 3 594 189 8 595 201 3
592 230 3 594 190 8 595 202 3
592 231 3 594 191 4 595 203 3
592 232 4 594 192 4 595 204 3
593 183 8 594 193 4 595 205 4
593 184 8 594 194 4 595 206 4
593 185 1 594 195 4 595 208 4
593 186 2 594 196 1 595 209 3
593 187 2 594 197 2 595 210 4
593 188 8 594 198 3 595 211 4
593 189 8 594 199 3 595 212 4
593 190 4 594 200 3 595 213 4
593 191 2 594 201 3 595 214 3
593 192 3 594 202 3 595 215 3
593 193 4 594 203 3 595 216 4
593 194 4 594 204 4 595 217 3
593 195 4 594 ' 205 4 595 218 3
593 196 3 594 206 4 595 219 3
593 197 3 594 208 4 595 220 3
593 198 3 594 209 3 595 221 3
East North LC East North LC East North LC
595 222 3 597 190 8 598 205 3
595 223 3 597 191 8 598 206 4
595 224 4 597 192 4 598 207 4
595 225 3 597 193 4 598 209 4
595 226 3 597 194 4 598 210 4
595 227 3 597 195 4 598 211 4
595 228 3 597 196 4 598 212 4
595 229 3 597 197 4 598 213 4
595 230 3 597 198 4 598 214 3
595 231 3 597 199 4 598 215 3
595 232 4 597 200 4 598 216 3
596 186 4 597 201 4 598 217 3
596 187 8 597 202 3 598 218 4
596 188 8 597 203 • 3 598 219 4
596 189 8 597 204 3 598 220 3
596 190 8 597 205 4 598 221 3
596 191 8 597 206 4 598 222 4
596 192 4 597 208 4 598 223 4
596 193 4 597 209 4 598 224 4
596 194 4 597 210 4 598 225 4
596 195 4 597 211 4 598 226 3
596 196 3 597 212 4 598 227 3
596 197 3 597 213 4 598 228 3
596 198 3 597 214 4 598 229 3
596 199 3 597 215 3 598 230 3
596 200 3 597 216 3 598 231 3
596 201- 3 597 217 4 598 232 3
596 202 3 597 218 4 598 233 4
596 203 3 597 219 3 599 188 4
596 204 3 597 220 4 599 189 8
596 205 4 597 221 3 599 190 4
596 208 4 597 222 3 599 191 4
596 209 4 597 223 4 599 192 4
596 210 4 597 224 4 599 193 4
596 211 4 597 225 3 599 194 4
596 212 4 597 226 3 599 195 4
596 213 4 597 227 3 599 196 4
596 214 3 597 228 3 599 197 4
596 215 3 597 229 3 599 198 4
596 216 3 597 230 3 599 199 4
596 217 4 597 231 3 599 200 4
596 218 4 597 232 3 599 201 3
596 219 3 597 233 4 599 202 3
596 220 4 598 188 8 599 203 ' 4
596 221 3 598 189 8 599 204 3
596 222 3 598 190 8 599 205 3
596 223 4 598 191 4 599 206 3
596 224 4 598 192 4 599 207 4
596 225 3 598 193 4 599 208 4
596 226 3 598 194 4 599 210 4
596 227 4 598 195 4 599 211 4
596 228 3 598 196 4 599 212 4
596 229 3 598 197 4 599 213. 4
596 230 3 598 198 4 599 214 4
596 231 3 598 199 4 599 215 3
596 232 4 598 200 4 599 216 4
597 186 4 598 201 4 599 217 3
597 187 4 598 202 3 599 218 4
597 188 4 598 203 3 599 219 4
597 189 4 598 204 3 599 220 3
East North LC East North IC East North LC
599 221 3 601 192 4 602 213 5
599 222 4 601 193 4 602 214 5
599 223 4 601 194 4 602 215 4
599 224 4 601 195 4 602 216 4
599 225 4 601 196 4 602 217 4
599 226 3 601 197 4 602 218 3
599 227 4 601 198 4 602 219 3
599 228 3 601 199 4 602 220 4
599 229 3 601 200 4 602 221 4
599 230 3 601 201 4 602 222 3
599 231 3 601 202 4 602 223 3
599 232 3 601 203 4 602 224 3
599 233 4 601 204 4 602 225 3
600 189 4 601 . - 205 4 602 - 226 3
600 190 8 601 206 4 602 227 3
600 191 4 601 207 3 602 228 3
600 192 4 601 208 3 602 229 3
600 193 4 601 209 4 602 230 3
600 194 4 601 212 8 602 231 3
600 195 4 601 213 5 602 232 3
600 196 4 601 214 4 602 233 3
600 197 4 601 215 4 603 192 4
600 198 4 601 216 4 603 193 4
600 199 4 601 217 3 603 194 4
600 200 4 601 218 3 603 195 4
600 201 3 601 219 3 603 196 4
600 202 3 601 220 4 603 197 4
600 203 3 601 221 3 603 198 4
600 204 4 601 222 3 603 199 4
600 205 4 - 601 223 4 603 200 4
600 206 3 601 224 8 603 201 4
600 207 3 601 225 4 603 202 4
600 208 4 601 226 4 603 203 4
600 209 4 601 227 3 603 - 204 4
600 211 4 601 228 3 603 205 4
600 212 8 601 229 3 603 206 4
600 213 4 601 230 3 603 207 4
600 214 4 601 231 3 603 208 4
600 215 4 601 ' 232 3 603 212 8
600 216 3 601 233 4 603 213 5
600 217 3 602 191 4 603 214 5
600 218 3 602 192 4 603 215 8
600 219 3 602 193 4 603 216 4
600 220 3 602 194 4 603 217 4
600 221 4 602 195 4 603 218 4
600 222 3 602 196 4 603 219 4
600 223 4 602 197 4 603 220 4
600 224 4 602 198 4 603 221 4
600 225 8 602 199 4 603 222 4
600 226 3 602 200 4 603 223 3
600 227 3 602 201 4 603 224 3
600 228 3 602 202 4 603 225 3
600 229 3 602 203 4 603 226 3
600 230 3 602 204 4 603 227 3
600 231 3 602 205 4 603 228 4
600 232 3 602 206 4 603 229 3
600 233 4 602 ' 207 4 603 230 3
600 234 3 602 208 4 603 231 3
601 190 4 602 209 4 603 232 3
601 191 8 602 212 8 603 233 4
East North LC East North LC East North LC
603 234 4 606 226 3 609 226 3
604 193 4 606 227 3 609 227 3
604 194 4 606 228 3 609 228 3
604 195 4 606 229 3 609 229 3
604 201 4 606 230 3 609 230 3
604 202 4 606 231 4 609 231 4
604 212 5 606 232 4 609 232 4
604 213 8 606 233 4 610 212 4
604 214 5 607 214 8 610 213 4
604 215 5 607 215 8 610 214 4
604 216 4 607 216 4 610 215 4
604 217 4 607 217 4 610 216 4
604 218 4 607 218 4 610 217 4
604 219 4 607 2-19 4 610 218 4
604 220 4 607 220 4 610 219 3
604 221 4 607 221 4 610 220 3
604 222 3 607 222 3 610 221 3
604 223 3 607 223 3 610 222 4
604 224 3 607 224 4 610 223 3
604 225 3 607 225 3 610 224 3
604 226 3 607 226 3 610 225 3
604 227 3 607 227 3 610 226 3
604 228 3 607 228 3 610 227 3
604 229 3 607 229 3 610 228 3
604 230 3 607 230 3 610 229 3
604 231 3 607 231 4 610 230 3
604 232 4 607 232 4 610 231 4
605 213 8 608 214 4 610 232 4
605 214 5 608 215 4 611 212 4
605 215 8 608 216 4 611 213 4
605 216 4 608 217 4 611 214 3
605 217 4 608 218 4 611 215 4
605 218 4 608 219 4 611 216 4
605 219 4 608 220 4 611 217 4
605 220 4 608 221 3 611 218 4
605 221 3 608 222 3 611 219 3
605 222 3 608 223 4 611 220 3
605 , 223 3 608 224 3 611 221 4
605 224 3 608 225 3 611 222 3
605 225 3 608 226 3 611 223 3
605 226 3 608 227 3 611 224 3
605 227 3 608 228 3 611 225 4
605 228 3 608 229 3 611 226 3
605 229 3 608 230 3 611 227 3
605 230 3 608 231 4 611 228 3
605 231 3 608 232 4 611 229 3
605 232 4 609 212 4 611 230 3
606 213 8 609 213 4 611 231 4
606 214 8 609 214 4 611 232 4
606 215 8 609 215 4 612 212 4
606 216 4 609 216 4 612 213 4
606 217 4 609 217 4 612 214 3
606 218 4 609 218 4 612 215. 4
606 219 4 609 219 4 612 216 3
606 220 4 609 220 3 612 217 3
606 221 4 609 - 221 3 612 218 3
606 222 3 609 222 3 612 219 3
606 223 4 609 223 4 612 220 3
606 224 4 609 224 3 612 221 3
606 225 3 609 225 3 612 222 3
East North I.0 East North LC East North LC
612 223 3 615 220 3 618 221 3
612 224 3 615 221 3 618 222 4
612 225 4 615 222 3 618 223 3
612 226 3 615 223 3 618 224 3
612 227 3 615 224 3 618 225 3
612 228 3 615 225 3 618 226 3
612 229 3 615 226 3 618 227 3
612 230 3 615 227 3 618 228 3
612 231 4 615 228 3 618 229 3
612 232 4 615 229 3 618 230 3
613 212 4 615 230 3 618 231 4
613 213 4 615 231 4 618 232 4
613 214 3 615 232 4 619 215 4
613 215 3 616 .. 213 4 619 216 4
613 216 3 616 214 4 619 217 3
613 217 3 616 215 4 619 218 3
613 218 3 616 216 4 619 219 3
613 219 3 616 217 3 619 220 3
613 220 3 616 218 4 619 221 3
613 221 3 616 219 3 619 222 3
613 222 3 616 220 3 619 223 4
613 223 4 616 221 3 619 224 4
613 224 4 616 222 3 619 225 3
613 225 3 616 223 3 619 226 3
613 226 3 616 224 3 619 227 4
613 227 3 616 225 3 619 228 3
613 228 3 616 226 4 619 229 3
613 229 4 616 227 3 619 230 3
613 230 3 616 228 3 619 231 4
613 231 4 616 229 3 620 215 4
613 232 4 616 230 3 620 216 8
614 212 .4 616 231 4 620 217 4
614 213 4 616 232 4 620 218 4
614 214 3 617 213 4 620• 219 3
614 215 3 617 214 4 620 220 3
614 216 3 617 215 4 620 221 3
614 217 3 617 216 4 620 222 3
614 218 3 617 217 4 620 223 4
614 219 3 617 218 3 620 224 4
614 220 4 617 219 3 620 225 4
614 221 3 617 220 3 620 226 4
614 222 4 617 221 3 620 227 3
614 223 4 617 222 4 620 228 3
614 224 4 617 223 3 620 229 3
614 225 3 617 224 4 620 230 3
614 226 3 617 225 3 620 231 4
614 227 3 617 226 3 621 216 4
614 228 3 617 227 3 621 217 7
614 229 3 617 228 3 621 218 4
614 230 4 617 229 3 621 219 4
614 231 4 617 230 3 621 220 4
614 232 4 617 231 3 621 221 4
615 212 4 617 232 4 621 222 4
615 213 4 618 214 4 621 223 4
615 214 3 618 215 8 621 224 4
615 215 2 618 216 4 621 225 4
615 216 3 618 ' 217 4 621 226 4
615 217 3 618 218 3 621 227 4
615 218 3 618 219 3 621 228 3
615 219 3 618 220 3 621 229
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114 is title of a chapter, go to 8
If 4 is title of a contract report, go to 13
Journal
Vol. and page nos
Book title
Is 8 the proceedings of a conference or symposium? Yes/No
Editor(s)
Publisher
Page nos of chapter
Customer
14. Disclosure Please indicate category and sign statement
overleaf
Please attach, or forward later, one reprint/photocopy of a publication or
one copy of a contract report. A reprint/photocopy (of publication, not
contract reports) should be given to your Station Iararian.
Library Service
Must not be released: STRICTLY CONFIDENTIAL
B Must be referred to the customer for written approval
Contact name:
- Address:
Telephone number:
C Must be referred to the author
D May be lent orphotecopied without the need to seek approval
Signed: Dale: 17 93
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